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Huge databases are being used in organizations to store data. These databases 
contain hidden patterns which can be discovered and used in the organizations. In 
this project, we applied data mining techniques to uncover the patterns in the 
circulation database of UTM library. In order to discover worthwhile patterns we 
followed knowledge discovery process (KDD) to transform row data to suitable 
format. Weka machine learning software was applied to do the data mining task. In 
this project, we studied two association rules mining algorithms, Apriori and 
FPGrowth. The later was used to discover some patterns among borrowed books. 
These patterns which are presented in a list can be used to make recommendations to 
patrons who are searching for a certain topic based on items that previously were 
borrowed together. In addition, a novel rule matrix was presented to store the found 
rules for future use. Both the list for recommendation and rule matrix are useful to 







Sesebuah organisasi menggunakan pangkalan data yang besar untuk 
menyimpan data. Pangkalan data ini mengandungi pola tersembunyi yang boleh 
diterokai supaya dapat di implementasikan dalam organisasi tersebut. Dalam 
penyelidikan ini, teknik perlombongan data digunakan bagi mengenalpasti pola 
dalam pangkalan data sirkulasi Perpustakaan Sultanah Zanariah, UTM. Pola tersebut, 
dapat dikenalpasti melalui proses penemuan pengetahuan (KDD) bagi mengubah 
data mentah kepada format yang sesuai. Mesin pembelajaran perisian Weka, telah 
digunakan untuk melakukan tugas perlombongan data. Dalam penyelidikan ini, dua 
persatuan peraturan algoritma perlombongan, Apriori dan FPGrowth telah dikaji. Ia 
kemudiannya digunakan untuk mengenalpasti beberapa pola antara buku-buku yang 
dipinjam. Pola yang dibentangkan di dalam senarai, boleh digunakan sebagai 
cadangan kepada pengguna yang mencari topik tertentu berdasarkan bahan yang 
sebelum ini dipinjam bersama-sama. Di samping itu, matriks peraturan baru telah 
dibentangkan untuk menyimpan kaedah-kaedah yang didapati bagi kegunaan pada 
masa akan datang. Kedua-dua senarai cadangan dan matriks peraturan adalah 
berguna dalam membina satu sistem cadangan untuk pengguna Perpustakaan 
Sultanah Zanariah, UTM. 
 
 
 
